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Методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів  згідно з затвердженою робочою програмою навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» ,  укладеної відповідно освітньо-кваліфікаційним вимогам до знань і вмінь студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій».
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